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En Jutiapa, se manifiesta la carencia de un establecimiento que apoye y divul-
gue la cultura y el arte distintivo del lugar. Por lo anterior se propone un es-
pacio arquitectónico en el que funcione un (CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PA-
RA LAS ARTES y BIBLIOTECA LÚDICA); instalaciones adecuadas, para el 
desarrollo de actividades educativas, administrativas, culturales, artísti-
cas y sociales, en forma dinámica y recreativa, basado en el intercam-
bio de costumbres entre comunidades, expresión artística y capaci-
taciones a niños y jóvenes que en un futuro cercano pueda llegar a 
ser un ingreso económico, así también integrar una Biblioteca Lú-
dica, que tiene como objetivo el fomento de la lectura y la escri-
tura a través de recursos alternativos, teniendo presente que 
está en la naturaleza del niño “aprender jugando” este proyec-
to propone utilizar diferentes herramientas lúdicas, artísticas y 
creativas, como estímulo, punto de partida, medio y producto. 
El término "lúdica" alude en principio al mundo infantil, al hecho 
de que a través de este proyecto el Centro de Acción Social 

































































Actualmente Jutiapa, posee una de las culturas ricas en costumbres y 
tradiciones que es la comunidad indígena de Xincas, sus costumbres y vida 
cotidiana es similar a la de otras regiones, donde en el área rural el padre 
de familia es el encargado de buscar el sustento de la familia y la madre se 
queda a cargo de los hijos. El acelerado desarrollo socioeconómico y cultu-
ral del municipio de Jutiapa ha dado lugar a que se realcen y promuevan acti-
vidades socioculturales; con el fin de preservar la cultura de la región. En 
este sentido las actividades de esta índole se realiza generalmente en el 
Parque Municipal Rosendo Santa Cruz, o en algunas ocasiones la casa de la 
cultura el cual es utilizado no solo para este tipo de actividades, lo que lo 
hace un lugar inapropiado. Las organizaciones que promueven la cultura del 
municipio son La Casa de la Cultura, La Biblioteca Municipal UMA o entida-
des propias de la Municipalidad, que son los encargados de la organización 
y administración de las fiestas patronales, así como la Comunidad Xinca que 
año con año organiza la Fiesta Patronal de San Cristóbal. 
 
Generalmente el desenvolvimiento de los niños y adolescentes en acti-
vidades artísticas y culturales del departamento de Jutiapa se ve limitado a 
recibir en sus instituciones educativas, colegios o escuelas a donde asisten, 
sin embargo al salir de ahí, no hay un espacio físico adecuado para realizar 
actividades de está índole que promueva realizar actividades lúdicas, cultu-
rales, y artísticas que fomenten, motiven e induzcan a los niños y adolescen-
tes a desarrollar sus habilidades.  
  




























































El municipio de Jutiapa ofrece gran po-
tencial para desarrollar y promover activida-
des propias de la cultura de la región. Esa 
diversidad cultural no es manifestada plena-
mente, ya que hoy en día pocas actividades 
tímidamente se realizan, perdiéndose paulati-
namente en el tiempo. 
 Los espacios en donde se promueve e 
inculca la cultura y el arte del municipio se 
encuentra en las siguientes condiciones:  
BIBLIOTECA UMA: la única biblioteca municipal no 
cuenta con los requerimientos básicos de es-
pacio ni equipamiento necesario para realizar 
efectivamente las funciones que en una biblio-
teca se realizan, tampoco toma en cuenta la 
participación de los niños. 
 
LA CASA DE LA CULTURA: se ha realizado la 
remodelación de la Casa de la Cultura, 
por un análisis de campo se pudo verifi-
car que el centro no cumple con los re-
querimientos básicos para brindar un es-
pacio de confort que demanda las nece-
sidades culturales y artísticas de la re-
gión, porque solo contribuye un espacio 
para actividades relativamente pequeñas.  
EL PARQUE ROSENDO SANTA CRUZ: aproxi-
madamente hace 2 años fue revitalizado 
completamente, pero aun así no es un 
espacio que con equipamiento que reúna 
todas las características necesarias para 
expresión de artes de la región. 
El SALÓN MUNICIPAL: actualmente se care-
ce de este espacio.  
Jutiapa en la actualidad tiene un déficit en 
el equipamiento cultural, ya que no existe en 
el municipio la infraestructura adecuada para 
realizar actividades culturales tales como 
certámenes de pintura, juegos florales, talle-
res artesanales, exposiciones etc.  
  





























































 El proyecto beneficiará principalmente a los niños y adolescentes de 
la población del departamento de Jutiapa, tomando en cuenta que el 
mayor número de población es gente joven: según el último censo 
por el INE por edades es: 
 
       0-4 años 68,045 
       5-9 años 63,745 
          0-14 años 54871 




Así como todos los que visitarán y harán uso de las instalacio-
nes para la apreciación de muestras artísticas y culturales. 
 
ESPACIAL:  
 El proyecto de Acción Social para las Artes se ubicará en un terreno 
irregular ubicado en el Barrio el Centro zona 1 de la cabecera depar-
tamental de Jutiapa, Jutiapa.  
 
TEMPORAL:  
 El proyecto “Centro de Acción Social para las Artes” se proyecta 
con una vida útil hasta el año 2,025 





























































Históricamente el departamento de Jutiapa no ha tenido  espacios físi-
cos adecuados para motivar la participación en actividades artístico cultura-
les, sin embargo objetos arquitectónicos donde se han realizado actividades 
relacionadas a sido, por ejemplo: Biblioteca Municipal que se localiza en la 
calle 15 de septiembre, zona 1 de esa ciudad, frente a la Municipalidad. La 
casa de la cultura, e instituciones educativas que han apoyado el arte en ni-
ños y niñas, así como adolescentes del departamento.  
Según último censo realizado por el INE: la población total de jutiapa-
necos es de: 428,462 siendo el 58% entre edades comprendidas de 0-
18 años, predomina mayoritariamente la población joven la que habita en el 
municipio. Debido a esta demanda de niños y adolescentes, es que se hace 
necesario implementar un centro dedicado a ellos, donde puedan desarrollar 
sus habilidades y destrezas en actividades artístico-culturales de la región.  
 Actualmente no existen espacios arquitectónicos dedicados a fomentar 
actividades artísticas, culturales, o lúdicas educativas, distintas de la com-
pleja actividad escolar dentro de un salón de clases, los niños y jóvenes no 
asisten a un centro social de actividades culturales, donde se interesé por 
las manifestaciones artísticas, dado que no hay un centro dedicado a fomen-
tarlas, y las que se han dedicado debido al mal manejo y distribución de los 
recursos en el departamento se han ido perdiendo. Sin embargo el interés 
que muchos niños y jóvenes demuestran en actividades sociales que se 
desarrollan en espacios públicos y demostraciones artísticas, que general-
mente se realizan en el parque debido a la falta de un ambiente adecuado, 
como un centro social para las artes. Debido a la falta de recreación pasiva 
































































Económico: la creación de un sitio cultural 
de esta magnitud influirá en el ambiente 
del municipio, y poder llegar a catalogarse 
como un destino del turismo cultural; para 
apreciar las actividades de proyección ar-
tística, lo que por consiguiente incidirá en 
el desarrollo socioeconómico de la pobla-
ción jutiapaneca.  
Temática: la elaboración de proyecto be-
neficiará a toda la población, aunque este 
dirigido especialmente a niños y jóvenes, 
los padres de ellos, maestros y público en 
general podrán apreciar las manifestacio-
nes artísticas que se expongan.  
Ambiental: Actualmente se cuenta con te-
rrenos para la elaboración de dicho pro-
yecto los cuales cumplen con los requeri-
mientos mínimos que se necesitan, que 
son propiedad de la municipalidad  y se 
cuenta no solo con el  entusiasmo sino 
con el compromiso de las autoridades mu-
nicipales. 
 
“Centro de Acción Social para 
las Artes y Biblioteca Lúdica”, es res-
puesta a la problemática de la carencia 
de un espacio físico óptimo donde se 
lleven actividades culturales, artísticas 
y recreativas para niños, jóvenes y 
adultos jutiapanecos. Profesionalmen-
te: corresponde  al Arquitecto el dise-
ño de elementos arquitectónicos para 
la elaboración del anteproyecto del 
Centro de Acción Social; ya que como 
parte de su formación es crear obras 
adecuadas a su propósito, agradables 
a la vista y capaces de provocar un 
placer estético. Socialmente: La crea-
ción y el diseño del Anteproyecto 
contribuirá a la sociedad de Jutiapa, a 
que cuenten a corto plazo con un es-
tudio de base para una futura planifica-
ción y concretización de un proyecto 
que les permita, fomentar, promover 
manifestaciones artísticas-culturales 
para niños y jóvenes. Cultural: Jutiapa 
cuenta con muchos artistas que se en-
cuentran dispersos y el tener un Cen-
tro como el que se propone en este 
estudio, servirá para que cuenten con 
un lugar adecuado para proyectarse en 






























































 OBJETIVO GENERAL: 
 Generar una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto, que ayude 
a resolver la necesidad de un espacio físico óptimo donde se lleven a ca-
bo actividades culturales, artísticas y recreativas.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Diseñar el “Centro de Acción Social para las Artes y Biblioteca Lúdica” en 
el departamento de Jutiapa.   
 Responder a las necesidades sentidas de la población, de contar con es-
pacios apropiados que fomenten arte y cultura. 
 Integrar una arquitectura sin barreras.  
 Proponer una solución arquitectónica que integre el entorno local con el 
































































CONCEPCIÓN Y ANÁLISIS DE 
LA PROBLEMÁTICA 
SÍNTESIS Y  
PROGRAMACIÓN 
DESARROLLO Y SUSTENTA-
CIÓN DE LA PROPUESTA 
Por medio de este se establece el 
contexto y se define el tema de 
estudio específico. 
Con todos los problemas, necesi-
dades y variables identificadas se 
formula un programa modelo para 
una posible respuesta. 
Con base al modelo generado, 
métodos e instrumentos de dise-
ño específico, así como elemen-
tos teóricos de planificación, se 
fundamenta una solución final y se 
llega al ANTEPROYECTO. 
La metodología implementada es la DEDUCTIVA, que va de lo general a lo 
particular.  
El proceso parte con la identificación de las necesidades básicas del ser 
humano, específicamente de la niñez y la adolescencia jutiapaneca; en el ámbito 
de desarrollo social, económico, cultural y artístico, vinculado con la arquitectu-
ra. El método se divide en 3 faces, las cuales son:  

































































 El concepto de acción social pertenece al universo de la sociología, que es 
la ciencia  que se dedica al estudio de los grupos sociales. En su significado 
más amplio, una acción social es aquella que afecta la conducta de otros. El so-
ciólogo Max Weber contempló cuatro tipos de acción social: 
la tradicional  (vinculada a las costumbres), la afectiva (relacionada con las emo-
ciones), la racional con arreglo a valores (guiada por una norma moral) y la desti-
nada a obtener un fin racional. Más allá de esta definición, se suele denominar 
como acción social a los programas y ayudas que, por lo general, son comple-
mentarios a las prestaciones asistenciales que brinda el Estado.  
 
¿Por qué Centro de Acción Social para las Artes? Las 
obras de arte forman parte del patrimonio colectivo de una sociedad. Ellas nos 
cuentan acerca de la forma de pensar, vivir, sentir y soñar de un grupo humano.  
A través del arte se potencia la capacidad para plantear o identificar problemas. 
Esto quiere decir, que nos posibilita un acercamiento a lado menos visible de las 
cosas.  
 EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN SOCIAL. CONSTRUYENDO SOCIEDADES 
MÁS CREATIVAS. 
Mirian López Fernández Coo 
Arte, Intervención y Acción Social. 
 
El siguiente diagrama muestra  los diferentes tipos de  equipamientos cultura-
les , dónde se ubica el Centro de Acción Social para las Artes y Biblioteca Lúdi-
ca.  
   
 El proyecto se clasifica como un tipo de Equipamiento Cultural; son un con-
junto de edificios que disponen de los medios técnicos y de los instrumentos ne-
cesarios para ofrecer al ciudadano una serie de servicios o actividades cultura-
les. La calidad de uso de estos espacios vendrá dada por su acertada ubicación 
dentro de la trama urbana y por la calidad del espacio público en el que se si-
















































































Fuente: JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE CULTURA, 
"Cartografía Cultural. Equipamientos de Cádiz y Tetuán". 
Fuente: DIAGRAMA, Elaboración propia. 






























































Según la ALA (American Library Asociation) se define la biblioteca como una 
“Colección de material de información organizada para que pueda acceder a ella 
un grupo de usuarios. Tiene personal encargado de los servicios y programas re-







GRÁFICA No. 3 
  
UNIVERSITARIAS: Son las bibliote-
cas de las facultades, escuelas y demás unidades acadé-
micas de las universidades y centros de enseñanza supe-
rior difieren de las bibliotecas de investigación. Están al 
servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los pro-
gramas educativos y de investigación de las institucio-
nes en que se encuentran integradas, de las que obtie-
nen, por regla general, su financiación. 
 
ESCOLARES: estas complementan los 
programas de las instituciones a las que pertenecen, 
aunque también disponen de libros no académicos para 
fomentar el hábito de la lectura. Muchas cuentan con 
distintos medios audiovisuales y electrónicos. 
 
ESPECIALIZADAS: Las bibliotecas 
especializadas están diseñadas para responder a unas 
necesidades profesionales concretas. Por ello, suelen 
depender de empresas, sociedades, organizaciones e 
instituciones específicas, que proporcionan a sus em-
pleados y clientes estos servicios durante su trabajo. La 
formación del personal de una biblioteca especializada 
incluye conocimientos tanto de la materia que cubren 































































NACIONALES: Las denominadas 
“bibliotecas nacionales” representan la cabecera del 
sistema. Están financiadas con fondos públicos y 
cumplen una doble finalidad: proporcionar material 
bibliográfico de investigación para cualquier discipli-
na, y conservar y difundir el patrimonio cultural 
(referente a información registrada a lo largo del 
tiempo) de cada país. 
 
PÚBLICAS: pretenden responder a la 
amplia gama de necesidades que pueden demandar 
sus usuarios. Además de obras literarias clásicas, 
sus fondos pueden estar integrados por textos que 
proporcionan información sobre servicios sociales, 
obras de referencia, discos, películas y libros re-
creativos. Muchas de ellas patrocinan y organizan 
actos culturales complementarios, tales como confe-
rencias, debates, representaciones teatrales, con-
ciertos musicales, proyecciones cinematográficas y 
exposiciones artísticas. En este sentido, deben ser 
mencionados los servicios infantiles, sección carac-
terística de las bibliotecas públicas que promueve 
sesiones literarias, procura la existencia de una pe-
queña biblioteca infantil y, en ocasiones, hasta dis-
pone de dependencias con juguetes. Dado que el 
objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las 
necesidades del mayor número posible de ciudada-
nos. La financiación de estas bibliotecas procede de 
los poderes públicos locales. 
TIPOS DE  
 
BIBLIOTECAS 




























































CLASIFICACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 
SEGÚN IFLA  
(International Federation of Library Associations and Institutions) 
División I:  
BIBLIOTECAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 
Bibliotecas nacionales. 
Bibliotecas universitarias y otras bibliotecas generales de investiga-
ción. 
Bibliotecas y servicios de información para parlamentarios. 
División II: BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
Bibliotecas gubernamentales. 
Bibliotecas de Ciencias Sociales. 
Bibliotecas de Geografía y Mapas. 
Bibliotecas de Ciencia y Tecnología. 
Bibliotecas de Ciencias Biomédicas y de la Salud. 
Bibliotecas de Arte. 
Bibliotecas de Genealogía e Historia Local 
División III:  
BIBLIOTECAS QUE ATIENDEN AL GRAN PÚBLICO 
Bibliotecas públicas. 
Bibliotecas para discapacitados. 
Bibliotecas para niños y adolescentes. 
Bibliotecas escolares y centros de recursos. 
Bibliotecas para ciegos. 




FUENTE: Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de la Biblioteca 
(las siglas provienen de su denominación en inglés: International Federation of Li-





























































¿y biblioteca Lúdica? El centro busca beneficiar a todas las personas y so-
bre todo a los niños, en las manos de los niños y jóvenes, mediante el juego, los 
crayones, lápices, pinturas, instrumentos musicales, disfraces o cámaras fotográfi-
cas, pueden transformar sus pensamientos, sentimientos o ideas, en mensajes y en 
acciones. A través de la expresión, empleando las artes, ellos descubren nuevas 
maneras de explorar su mundo interno y de hacer importantes conexiones con su 
entorno.  
“CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PARA LAS ARTES Y BIBLIOTECA 
LÚDICA” 
CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PARA LAS ARTES: Conjunto arquitectónico, con instalaciones 
adecuadas, para el desarrollo de actividades educativas, administrativas, culturales, artísticas y 
sociales, en forma dinámica y recreativa, basado en el intercambio de costumbres entre comuni-
dades, expresión artística y capacitaciones a niños y jóvenes que en un futuro cercano pueda 
llegar a ser un ingreso económico.  
En este centro se involucran las artes más distintivas de la ciudad jutiapaneca, destinado 
en especial para niños y adolescentes de escuelas y colegios que deseen desarrollar sus habili-
dades artísticas, así como un espacio para que los niños desde temprana edad se involucren 
con una biblioteca y aprendan jugando. 
BIBLIOTECA LÚDICA: como parte del proyecto se incorporará una biblioteca que tiene como 
objetivo el fomento de la lectura y la escritura a través de recursos alternativos. Teniendo pre-
sente que está en la naturaleza del niño aprender jugando, este proyecto propone utilizar dife-
rentes herramientas lúdicas, artísticas y creativas, como estímulo, punto de partida, medio y 
producto. El término Lúdica alude en principio al mundo infantil, al hecho de que a través de es-


































































Guatemala cuenta con varios organismos e instituciones que velan por el 
buen desarrollo de la cultura  entre los que se encuentran; El Congreso de la  
República de Guatemala, El Ministerio de Cultura y Deporte y el instituto de An-
tropología e historia. 
El Congreso de la  República de Guatemala, por medio de la Constitución 
Política a través de los artículos que se relacionan es del 55 al 66 que especifi-
can lo siguiente; 
El derecho a la cultura e identidad de acuerdo a sus valores, lengua y sus 
costumbres. 
El estado tiene la obligación de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacio-
nal mediante la creación y cumplimiento de leyes. 
Las artesanías y el folklore merecen protección especial del estado con el fin 
preservar su autenticidad. 
CÓDIGO MUNICIPAL 
En el Articulo 7-8 y 113, donde se habla de los derechos que tiene el vecino de un 
municipio a la conservación de su identidad cultural por parte de la corporación municipal se-
gún al departamento que pertenezca. 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  
El ministerio de Cultura y Deportes es el ente rector de la cultura en Guatemala y le 
corresponde atender lo relativo al régimen aplicable a la conservación y desarrollo de la cultu-
ra Guatemalteca, formular y ejecutar la política de fomento, promoción y extensión cultural. 
  



























































   
Según el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala todo Centro cultural debe poseer un 
sistema de organización que le ayude a cumplir adecuadamente sus funciones; por ello requie-
re Una Directiva Formal y una Asociación de apoyo, esta sirve para colaborar con la Junta Di-
rectiva en la concretización de programas lo cual se debería de contar con secretarias;  
Secretaría de Coordinación 
Secretaría de Finanzas 
Secretaría de Asuntos Artísticos 
Secretaria de Asunto de Turismo 
Secretaría de Artesanías y Folklore 
Secretaría de Exposiciones 
Secretaría de Divulgación, entre otras.  
El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala propone cuatro funcio-
nes culturales principales que se traducen en servicios directos a las poblacio-
nes: Creación, Promoción, difusión  y conservación. 
 
Función de creación cultural: se relaciona con las políticas de promoción de 
proyectos de formación artística y para la enseñanza de las artes, el ele-
mento arquitectónico que materializa esta función sería una casa juvenil.  
 
Función de promoción cultural: Sistema de promoción de cultura popular, 
educación y arte, su finalidad es conservar y fortalecer la cultura propia de 
una comunidad así como su identidad cultural, el objeto arquitectónico de 
esta función sería la Casa de la Cultura. 
 
Función de Difusión Cultural: Fortalecimiento y reorganización de certámenes 
de arte, así como promover los incentivos fiscales para apoyar el arte, el 
objeto arquitectónico serán los auditorios y bibliotecas. 
  




























































Función de Conservación Cultural: Esta función está a cargo de la Dirección 
Municipal del Patrimonio Cultural, respalda en las políticas de fortaleci-
miento de sistemas de museo y en la promoción de proyectos de ense-
ñanza para la conservación del Patrimonio Cultural.  
 
LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 
Otra entidad no gubernamental que también apoya al desarrollo cultural 
es la USAC (Universidad de San Carlos de Guatemala) cuyo fin fundamental es 
elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, promoviendo, con-
servando, defendiendo y transmitiendo la  cultura así como la difusión y fomen-
to de la cultura física y estética, y establecer diferentes instituciones como 
museos, bibliotecas, etc., que permitan el desarrollo cultural del país. 
En síntesis dentro del entorno legal y político de nuestro país, se puede 
verificar la importancia que se le brinda a la cultura debido a que:  
Es considerada como un derecho de todo ser humano.  
Se encuentra preservada, promocionada y protegida en todos sus campos. 
Existe el derecho de identidad propia (lengua, Costumbres, etnias y valo-
res). 
Es obligación del Estado el que se preserve la cultura de cada una de las 
comunidades de nuestra país, el Ministerio de Cultura y Deportes ayudará a 
que se tengan Centros Culturales en las comunidades ya que funcionará como 
facilitador y subsidiario del desarrollo cultural. 
La promoción, difusión y divulgación de la cultura, tienen un soporte legal 
bien fundamentado, siendo este, el que el presente trabajo de tesis tomará en 
cuenta para su realización. 
  



























































ASPECTOS HISTÓRICOS LEGALES DEL PREDIO MUNI-
CIPAL A INTERVENIR 
  
 El terreno a intervenir ha pasado por diferentes instancias, de las cuales 
hablaremos continuación. En Primera instancias perteneció al ministerio de edu-
cación del cual salieron dos escuelas, una es escuela experimental y la otra ti-
po federación, luego fue puesto a disposición de la asociación Agropecuaria 
del Municipio de Jutiapa del cual se saco otra porción de terreno y por ultimo 
termino a disposición de la Municipalidad de Jutiapa del cual se le dio uso para 
colocar la tradicional Feria Agropecuaria Municipal, durante varios años, y esto 
generó malestar entre los vecinos del barrio El Cóndor, por la contaminación, 
Ruido y Violencia que este propicio durante estos años, del cual la municipali-
dad solicito nuevos terrenos al ejército de Guatemala, puesto que ellos conta-
ban con tierras que no tenían uso, y es así que el 16 de septiembre del 2009 
se firmo un Acuerdo donde el ejército de Guatemala cedía tierras a la municipa-
lidad de Jutiapa y a la Universidad de San Carlos para concretar sus proyectos 
en el municipio, y es de esta manera que la Municipalidad decide trasladar la 
tradicional Feria Agropecuaria del Municipio a estas nuevas tierras, dejando el 
predio en mención sin uso alguno, siendo uno de los terrenos propuestos para 
realizar el proyecto, siendo el más idóneo por contar con la infraestructura y 




































































CONTEXTO NACIONAL  
 
Guatemala se encuentra delimitado al norte y oeste con 
México, este con Belice y el golfo de Honduras, al sur-
este con Honduras y El Salvador, sur con el Océano Pa-
cifico. Su extensión territorial es de 108,889 km
2
.  
Su geografía física es en gran parte montañosa. Posee 
suaves playas en su litoral del Pacífico y planicies bajas al norte del país. Es atra-
vesado en su parte central por la Cordillera de los Cuchumatanes y parte de la 
Sierra Madre del Sur.  Su diversidad ecológica y cultural, la posiciona como una 
de las áreas de mayor atractivo turístico en la región. Su topografía hace que po-
sea una variedad de paisajes y climas distintos, por ende una riqueza de flora y 
fauna abundante. El país cuenta con 13, 677,815 habitantes. 
 
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
El Departamento de Jutiapa se encuentra situado en la re-
gión IV o Sur Oriental en la República de Guatemala, su 
cabecera departamental es Jutiapa y limita al Norte con 
los Departamentos de Jalapa y Chiquimula; al Sur con el 
Departamento de Santa Rosa y el Océano Pacífico; y al 
Este con la República de El Salvador; y al Oeste con el 
Departamento de Santa Rosa. Se ubica en la latitud 14° 16' 58" y longitud 89° 
53' 33". Cuenta con una extensión territorial de 3,219 kilómetros cuadrados. La 
topografía del Departamento es variada, la cual trae también consigo la diversi-
dad de climas, que se puede decir que generalmente va desde cálido hasta tem-
plado. Esta cabecera se encuentra a una distancia de 124 kilómetros aproximada-
mente, de la ciudad capital. 
  




























































Su extensión territorial es de 3.219 km2. Clima Cálido, Templado, la población 
en su mayoría se dedica a la producción agrícola.  
MUNICIPIO DE JUTIAPA 
 El Municipio de Jutiapa con un área de 620 kilómetros y a una altura de 895 
metros sobre el nivel del mar, limita al norte con el municipio de Monjas (Jalapa), 
El Progreso y Santa Catarina Mita (Jutiapa); al este con Asunción Mita, Yupiltepe-
que y El Adelanto (Jutiapa); y al oeste con Quesada (Jutiapa) y Casillas (Santa 
Rosa). La cabecera departamental está situada en una meseta muy plana que se 
extiende en su mayor longitud de este a oeste, siendo de norte a sur bastante 
estrecha, principalmente en el centro, que es donde se encuentra el Parque 
“Rosendo Santa Cruz”. Este municipio lo integran: una ciudad, 26 aldeas y 142 
caseríos y dentro de su jurisdicción se encuentran 3 volcanes: el Amayo, conoci-
do también como de las Flores, el Culma y el Tahual y como sitio arqueológico 
esta el Chipote. Asimismo, lo atraviesan varios ríos y hay dos lagunetas: Bermeja 
y El Peñón.  
El clima de Jutiapa generalmente es templado, pero a veces entre los meses de 
octubre a febrero soplan vientos muy fuertes. Los terrenos que rodean la cabe-
cera son áridos y más propios para la crianza de ganado, hay partes bastantes 
fértiles donde se produce café de muy buena calidad, así como caña de azúcar, 
maíz, fríjol, tabaco, papa, maicillo y lenteja. Debido al incremento de la ganadería 
y la magnífica calidad de pastos, se produce queso y mantequilla para surtir no 
solo al mercado local, sino del interior del país. 
 
  




























































ANÁLISIS TOPOGRÁFICO DEL TERRENO 
 
 El terreno cuenta con una pendiente de 8% de la cual se puede mencionar 
que es una quebrada con una altura de 1.4mts la cual se ha formado por las llu-
vias frecuentes de la región.  
La Visibilidad es aprovechable gracias a esa pequeña pendiente, que le da 
una mejor visual al norte.  
 
ANÁLISIS FÍSICO  
 El terreno cuenta con una superficie de capa vegetal de aproximadamente 
15cm, el suelo es arcilloso y logra absorber el agua pluvial que se genera en la 
región.  
ANÁLISIS HIDROLÓGICO  
 El terreno tiene una quebrada aproximada de 8% de pendiente hacia dentro 
del terreno que tiempo de invierno se vuelve una escorrentía de agua a falta de 
tragantes municipales, y en esa época del año todas las calles continuas por es-
tar en bajadas hay empozamiento de agua, el terreno no es la excepción. En la 
Ciudad de Jutiapa suele llover muy fuerte, alcanzando de 5 a 10cm de alto sobre  
GRÁFICA No. 4 
  



























































ASPECTOS FÍSICOS AMBIENTALES 
ANÁLISIS DEL CLIMA  
TEMPERATURA PROMEDIO: 20º a 35º  
HUMEDAD PROMEDIO: 30% a 60%  
PRECIPITACIÓN PLUVIAL: 2063mm Anuales  
VIENTOS DOMINANTES: Del norte-Este tienen una velocidad entre 15 y 
50kmph  
 
ANÁLISIS DE VEGETACIÓN  
 La vegetación existente son el Pino, sauce, Ceiba, jocote y conacaste. 
De estos en extinción el cedro y conacaste. Cerca del terreno se puede 
apreciar la Ceiba y el Sauce.  
 
ANÁLISIS DE CONTAMINACIÓN  
VISUAL: en el sur encontramos un parqueo improvisado que no es nada agra-
dable a la vista.  
SONORO: también en el sur, encontramos un parqueo improvisado de trans-
porte urbano que genera malestar por la bulla que este genera.  
DESECHOS: Fuera del terreno en una cuchilla de lado sur, hay un acumulativo 
de basura, no muy grande que aun puede ser controlado.  
 
ATMOSFÉRICOS En el proyecto pese a encontrarse cerca de un par-
queo de buses, no cuenta con contaminación atmosférica, gracias a que está 
rodeado de densa vegetación que rodea al municipio y también por la vege-
tación con la que cuentan las escuelas circundantes.  
  



























































ATMOSFÉRICOS En el proyecto pese a encontrarse cerca de un parqueo 
de buses, no cuenta con contaminación atmosférica, gracias a que está rodea-
do de densa vegetación que rodea al municipio y también por la vegetación 
con la que cuentan las escuelas circundantes.  
ASPECTOS SOCIO CULTURALES  
Como se menciono anteriormente en los antecedentes del predio, este te-
rreno era usado como para la tradicional feria Ganadera de Jutiapa, que actual-
mente fue trasladado al terreno que solían ser del Ejército y fueron donados a 
la municipalidad para estos fines.  
POBLACIÓN PREDOMINANTE: La población que predomina en la región es mes-
tiza  
NIVEL EDUCATIVO: En nivel Educativo varía entre analfabeto y estudiante de 
nivel medio.  
EDAD PROMEDIO: Entre 15- 80 años  
 
SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRENO  
 El terreno actualmente no está cercado ni circulado y tiene grama a una 
altura aproximada a los 15cm de altura,  
 
COLINDANCIAS  
Norte: bloque de viviendas y a aproximadamente 100mts encontramos lo que 
es el Estadio el Cóndor consigo el Área de Jaripeo.  
Sur: área comercial, mezclado con área Educativa donde está la escuela Experi-
mental y estacionamiento de buses urbanos.  
Este: Viviendas de nivel medio y Bajo  
Oeste: La sede de la Asociación Agropecuaria del Municipio de Jutiapa, tam-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UBICACIÓN DEL CENTRO CULTURAL 
Edificio Lux (6ª avenida 11 calle esquina, zona 1, Centro Histó-
rico) 
Arquitectura Art Deco 
Construido por los alemanes 
Rodolfo Bader y Roberto Hoegg 
GRÁFICA 5 





























































EL TEATRO LUX, fue inaugurado en 
1936 y ha funcionado históricamente 
como un teatro y cine, con sus momen-
tos de auge, pero sus 76 años de vida 
han dejado huella, y la desocupación del 
edificio por un largo período, repercutió 
en su deterioro.  
        Desde el 2012, el Lux se convir-
tió en CENTRO CULTURAL, ya que el 
Centro Cultural de España traslado sus 
instalaciones al área ubicada en el segundo y tercer nivel del antiguo cine, con lo 
que se estará aportando a la recuperación de uno de los edificios más emblemáti-
cos del Centro Históricos de Guatemala 




























































gratuito así como promover la cultura de Guatemala,  
Como hasta ahora se ha venido haciendo, pero ahora desde una ubicación de fácil 
acceso y apoyando el rescate y rehabilitación del espacio, que se convertirá en 
público.          
        La intervención contemporánea dentro de una arquitectura Art Deco, en un 
edificio emblemático del Centro Histórico de la ciudad, ha sido llevado a cabo por 
el arquitecto: Alejandro Paz.     
     Se aprovecharán las bondades de la arquitectura original del teatro, para po-
der albergar un epicentro de arte, cultura y educación, que beneficiará a todos 
los estratos de la población y al sector cultura. 








  Esta es la propuesta final del Arq. Alejandro Paz.  
        La propuesta propone que en lo que fue originalmente el balcón 1 y 2 del 
auditórium, se convierta en galerías de arte y exposiciones.     
        Es un cambio de uso bastante minimalista, con detalles contemporáneos, 
circulaciones amplias, cambios de nivel, todo esto dentro de una estructura origi-
nal de los años 30. Cabe resaltar que el terremoto del 76 y el 2012 lo dejaron 
intacto, sin daño alguno. 




























































Sin embargo la sala principal del auditórium, 
es la más pura ya que conserva las butacas 
originales, la forma permanece intacta tal 
cual como se construyó, con la diferencia 
de qué solo la planta baja se utilizará para 
presentaciones teatrales, y de cine. Tiene 
capacidad para 560 personas actualmente. 
La isóptica es perfecta, los detalles Art 
Deco se mantienen.  
Desde representaciones musicales, co-
mo estas teatrales y cine, son los even-
tos que se realizan en este auditórium, 
el escenario es versátil, ya que puede 
funcionar para presentaciones como es-
tás, y convertirse en cine con un pro-
yecto móvil, que está ubicado detrás de   
bambalinas.  
Paredes restauradas con nue-
va pintura, manteniendo sus 
colores originales, así como 
los acabados.  



























































Así también las butacas son elemen-
tos originales, elaborados en hierro 
legítimo con acabados del mismo ma-
terial, todas llevan esta insignia del 
mismo material resaltado con el nom-
bre el edificio “LUX”. 
El lobby: en el ingreso prin-
cipal recibe al usuario con 
un amplio e imponente 
lobby de doble altura para 
crear esa sensación de 
bienvenida al recinto, con 
áreas de estar, informa-
ción, rodeado por 2 módu-
los de escaleras uno en ca-
da extremo que conducen 
al 2 nivel. Escaleras amplias 
de 1.20m, altura de pelda-
ños cómodos para subir de 
0.25 cm.  
 
 




























































CAMERINOS: están en proceso de 
restauración, acabados y mobiliario 
nuevo, cuentan con luz natural directa. 
INTERIOR DE CAMERINO: en pro-
ceso de remodelación, mobiliario 
apropiado, mantendrán el piso 
original. 
SALA DE EXPOSICIONES: Área 
completamente remodelada, sala 
amplia con piso nuevo, luz blanca, 
paredes limpias, color claro con 
textura lisa. 




























































PASILLOS: Este pasillo de inter-
conección tiene ventilación y luz 
natural directa por la abertura de 
los vanos de piso a cielo. Son 
amplios y mantienen el piso origi-
nal del teatro Lux. 
DOBLES ALTURAS: en el último ni-
vel del edificio, manejaron cubier-
tas inclinadas, creando así estas 
dobles alturas, que crean más ilumi-
nación y ventilación, así como la 
sensación de mayor espacio. 
OFICINAS: este mezanine en 
lozacero, ubicado en una de las 
oficinas administrativas, se lo-
gro con la doble altura, es un 
espacio muy bien utilizado y es-
téticamente agradable. 





























































        Catalogado como Patrimonio Nacional, el Centro Cultural Miguel Ángel 
Asturias, es una obra artística única en el mundo, producto del genio del Inge-
niero y Maestro de la Plástica, Efraín Recinos. La Colina del exfuerte de San 
José de Buena Vista, construido en el año de 1828 bajo la administración del 
General Arzú e inaugurado el 25 de mayo de 1846 durante el Gobierno del 
General Cabrera es, hoy, el albergue del Centro Cultural Miguel Ángel Astu-
rias, Joya Arquitectónica que enaltece la cultura. Esta colina se encuentra lo-
calizada en el sector oriente del Centro Cívico de la Ciudad Capital.  
 
        En resumen, su forma compleja se adapta a la topografía, sumándose al 
paisaje conformado por el cielo azul, los volcanes que lo circundan y la activi-
dad permanente del Centro Cívico de Guatemala. El Centro Cultural Miguel Án-
gel Asturias, fue inaugurado el 16 de junio de 1978. El Centro Cultural Miguel 
Ángel Asturias, consta de la Gran Sala, con un total de 2,041 butacas; Teatro 
al Aire Libre con capacidad para 2,500 personas. Teatro de Cámara “Hugo 
Carrillo” con capacidad para 318 personas; los dos teatritos “Tras Bambali-
nas” y “Blanco y Negro”, ideal para obras de teatro pequeñas, títeres y con-
ferencias; El Salón Blanco y Negro Dorado que es una área utilizada para con-
ferencias y reuniones diversas, con capacidad para 200 personas; las cafete-
rías “Las Terrazas”, “Santa Bárbara” y “Plaza Mujeres” utilizada para almuerzos 
o encuentros al aire libre con capacidad para 300 personas. 
    
























































































































La utilización del vestíbulo de ingreso, así como los internos han si-
do muy bien utilizados, además de ser multiusos. Ya que aparte de 
funcionar como vestíbulo, han sido funcionales para exposiciones de 
pintura, escultura, etc. 
   
La utilización de dobles alturas, para crear diversas sensaciones y 
nuevos espacios, se ha visto reflejada en ambos centros.  
 
Aunque el Centro Cultural de España, se ha ido acoplando a las ne-
cesidades de un edificio antiguo han hecho un excelente uso del es-
pacio. Sus ambientes son flexibles, amplios y apropiados para sus 
actividades.  
 
        El complejo arquitectónico del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, se 
integra de una manera magnífica al entorno; integrando en su arquitectura ele-
mentos propios no sólo de la región sino también de la cultura guatemalteca en 
































































FUENTE: Tesis Hogar para Personas de la Tercera Edad 
Cristian Paiz  
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SUSTRACCIÓN: Crear espacios mediante la sus-
tracción, espacios de iluminación y ventilación na-
tural, así minimizando el consumo de energía que 
se utiliza mediante quipos mecánicos de ventila-
ción e iluminación. 
 
RITMO: Utilizar 2 elementos creando ritmo 
y aprovechando la iluminación y ventilación 
natural. 
 
ABRAZAR: Toca la superfi-
cie de la base y toca al 
elemento.  






























































Para referirse a los agentes hay que tomar en cuenta dos grupos de personas 
que pueden ser clasificados de la siguiente manera:  
USUARIOS: Que reciben el servicio en este caso, el proyecto está enfocado a 
servir a niños (3-12 años de edad) y adolescentes (13-18 años de edad). 
AGENTE: Que presta el Servicio, en el Centro de Acción Social para las Artes y 
Biblioteca Lúdica se necesita diferente tipo de personal técnico, administrativo, 




























































cONDICIONANTES DEL TERRENO 
8
El terreno cuenta con un área de 
3,539.21m
2
 en un polígono irregular, 
con una pendiente liviana del 8%, que 
ayudará a drenar de mejor manera las 
aguas pluviales. Se encuentra rodeado 
de calles y avenidas y no tiene colin-
dancia alguna.  
Los parqueos se ubicarán en las plata-
formas creadas en el área sur debido a 
que no hay vistas agradables y existe 







































































































































































































































































































































































































































































































VIVIENDAS TÍPICAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y SUS ALREDEDORES RESALTAN EL USO DE LA TEJA DE BARRO Y ADOBE EN 
VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS. Y DE BLOCK/LADRILLO CON TERRAZAS DE CONCRETO EN EL ÁREA URBANA. 
APLICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS MATERIALES DE 




























































LA MODULACIÓN ENTRE COLUMNAS ES DE 5METROS ENTRE CADA 
UNA, ESTO SE MANTIENE EN LOS MÓDULOS 1 Y 2 
VOLADIZO DE 1/3 DE LA LONGITUD DE LA   LUZ  , ESTO PARA QUE LAS CARGAS SE DISTRIBUYAN MEJOR Y ASÍ CONTROLAR LA 
DEFORMACIÓN EXCESIVA DE LAS VIGAS  
GRÁFICA 10 
GRÁFICA 11 


































NIVEL: +11.80 NIVEL: +11.80
NIVEL: +13.30














NIVEL: O.OO NIVEL: O.OO
NIVEL:
 +4.56











































1ER. NIVEL DE TALLERES ESC 1/125
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2DO. NIVEL BIBLIOTECA ADULTOS ESC 1/125
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CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PARA LAS ARTES Y BIBLIOTECA LÚDICA, JUTIAPA-JUTIAPA



















































RAMPA TECHADASUBE A MEZANINE
76
ESC 1150
CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PARA LAS ARTES Y BIBLIOTECA LÚDICA, JUTIAPA-JUTIAPA
SEGUNDO NIVEL AUDITORIUM


























































ESC 1/200SECCIÓN LONGITUDINAL AUDITORIUM




VISTA EN PLANTA DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO 
PROYECTO CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PARA LAS ARTES Y BIBLIOTECA LÚDICA EN JUTIAPA-JUTIAPA 
VISTA SUR MURO PERIMETRAL SUR 
BUSES ESCOLARES 
VISTA FRONTAL MÓDULO 1, ADMINISTRACIÓN  AULAS Y GALERÍA 
EXTERIORES 
PROYECTO CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PARA LAS ARTES Y BIBLIOTECA LÚDICA EN JUTIAPA-JUTIAPA 
VISTA FRONTAL AUDITÓRIUM 























PROYECTO CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PARA LAS ARTES Y BIBLIOTECA LÚDICA EN JUTIAPA-JUTIAPA 
MÓDULO 1I AULAS BIBLIOTECA LÚDICA Y DE ADULTOS 
TEXTURAS EN PISO PASO DE CEBRA 
PROYECTO CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PARA LAS ARTES Y BIBLIOTECA LÚDICA EN JUTIAPA-JUTIAPA 
 PÁG.91 
VISTAS NOCTURNAS 
PROYECTO CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PARA LAS ARTES Y BIBLIOTECA LÚDICA EN JUTIAPA-JUTIAPA 
 PÁG. 











BIBLIOTECA PARA ADULTOS 










LÚDOTECA (BIBLIOTECA NIÑOS) ÁREAS  PARA CUENTACUENTOS-DINÁMICAS 
LÚDOTECA (BIBLIOTECA NIÑOS) ÁREAS DE LECTURA 
INTERIORES 
INTERIORES-ÁREA ADMINISTRATIVA 
INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA 
LÚDOTECA (BIBLIOTECA NIÑOS) ÁREAS DE LECTURA 
INTERIORES 
No. Fase y sus Renglones Unidad Costo Total del Renglón 
1 FASE 1 M2 Q. 3,000 Q. 1,141,829.53
Trabajos Preliminares, Parqueos, 
rampas, caminamientos, plazas y 
jardines. 
2 FASE 1 M2 Q. 3,800 Q. 3,165,448.00
Vestíbulo, área administrativa, 
talleres módulo 1, galerías de Arte. 
3 FASE 3 M2 Q. 3,800 Q. 3,233,886
Talleres Módulo II, biblioteca para 
adultos, estar y área de café, bi-
blioteca lúdica.  
4 FASE  4 M2 Q. 3,800 Q. 3,361,243.75
Recepción Lobby Auditórium, s.s. 
público, sala principal, bodegas, 
área utilería, camerinos, gradas. 
Rampa. 
TOTAL DE RENGLONES Q. 10,902,407.28
PRESUPUESTO 
Proyecto: Centro de Acción Social para las Artes y Biblioteca Lúdica, Jutiapa-Jutiapa 
COSTOS DIRECTOS    TOTAL DE COSTOS Q. Q. 10,902,407.28 
COSTOS INDIRECTOS Gastos Administrativos 5.00% Q. 545,120.36
Fianzas 3.00% Q. 327,072.22
Supervisión 5.00% Q. 545,120.36
Utilidad 13.00% Q. 1,417,312.95
SUBTOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Q. 2,834,625.89
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q. 13,737,033.17
TOTAL EN LETRAS: Trece millones setecientos treinta y siente mil treinta y tres con 17/100 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $. 1,717,129.14 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 RENGLÓN 1 Q. 1,850,486 Q.462,621.5 Q.462,621.5Q.462,621.5Q.462,621.5
2 RENGLÓN 2 Q. 3,874,104.47 Q.968,526.11 Q.968,526.11 Q.968,526.11 Q.968,526.11
3 RENGLÓN 3 Q. 3,942,542.47 Q.1,314,180.82 Q.1,314,180.82 Q.1,314,180.82




Q. 8,352,952.08 Q. 12,380,399.7
62% 74% 86% 96%
Q. 3,596,887.75 Q.4,027,447.62 Q.1,356,633.40
VALOR TOTAL EN LETRAS TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES CON 17/100 
Q.13.737.033.17
Q. 2,819,012.11
28% 34% 11% 12% 11% 4%
Q. 925,243 Q. 2,819,012.11
INVERSIÓN MENSUAL
INVERSIÓN MENSUAL EN %
INVERSIÓN MENSUAL EN % ACUMULADO
Q. 1,893,769.11 Q. 1,937,052.22
Q. 4,756,064.33
TIEMPO EN MESES










Generalmente el desenvolvimiento de los niños y adolescen-
tes en actividades artísticas y culturales del departamento 
de Jutiapa se ve limitado a recibir en instituciones educativas, 
colegios o escuelas a donde asisten; sin embargo, al salir de 
dichos recintos no hay un espacio físico adecuado para reali-
zar actividades de está índole que motiven e induzcan a los 
niños y adolescentes a desarrollar sus habilidades, tomando 
en cuenta que el mayor número de población del departamen-
to es gente joven según el último censo realizado por el INE. 
Así como tampoco las personas en edad adulta no cuentan 
con espacios apropiados para lectura ni realización de activi-
dades culturales-artísticas.  
Como respuesta a estas necesidades específicas surgió el 
proyecto de “Centro de Acción Social para las Artes y Bi-
blioteca Lúdica, en Jutiapa-Jutiapa”, cumple con las expectati-
vas planteadas en este proyecto de graduación, ya que pro-
pone espacios arquitectónicos que ayuda a satisfacer las ne-
cesidades de los usuarios para quién va dirigido el proyecto 
desde niños, jóvenes y adultos.  
Asimismo, responde a las necesidades sentidas de la pobla-
ción jutiapaneca, de contar con espacios apropiados que fo-
menten el arte y la cultura. La creación de este proyecto 
contribuirá en gran parte al crecimiento económico social y 
cultural del departamento. 
Se integra una arquitectura sin barreras, haciendo posible el 
ingreso, circulación y uso de las instalaciones del centro con 
total comodidad.  
El diseño del proyecto integra características de los materia-
les de construcción que comúnmente se utilizan en el depar-
tamento de Jutiapa, representados por interrelación de for-
ma, color y ritmo integrando un estilo contemporáneo.  
RECOMENDACIONES 
El proyecto de “Centro de Acción Social para las Artes y 
Biblioteca Lúdica, Jutiapa-Jutiapa”, muestra un claro ejem-
plo de como integrar a los grupos de personas en diver-
sas etapas de la vida, sin hacer ningún tipo de exclusión 
social. 
Tomar en cuenta las características de los usuarios para 
crear los espacios adecuados y ergonómicos como es el 
caso de la biblioteca lúdica; se diseñaron ambientes y mo-
biliario para niños en edad pre-escolar. 
Para este y otro tipo de proyectos es necesario tomar en 
cuenta a las personas con discapacidad que puedan ingre-
sar y hacer uso de todas las instalaciones cómodamente. 
Para ello se tomaron en cuenta rampas, elevadores, s.s. 
adecuados, variedad de texturas, altura de anaqueles etc. 
Esto enriquece al proyecto, así como estar dirigido al ma-
yor número de la población tomando en cuenta al ser hu-
mano desde pequeño, joven y adulto.  
Este es un proyecto arquitectónico solicitado por la Muni-
cipalidad de Jutiapa, el presupuesto debe ser planteado 
en fases de ejecución debido a que los fondos de inver-
sión muchas veces son proporcionadas por otras entida-
des gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o 
extranjeras.  
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